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6)Motoyasu, TAmHASHI, Village Inheritance in Early Modem England: Kt'ns坤


















4) Rural Communality and Trading System in the Pre一modem Japan:the Cbse study
bn the Association of Silkworm Egg traders(Shinmei Ko), 36th World Congress of

























































































































文献2) ｢early modern｣の世界史的な位せづけに関しては. Fletcher, Joseph. Integative History: PwaHeLs and
lntenonnections in the Ewty Mdem Pm'od, 1500-1800. Journalof Turkish Studies 9 (1985): 37-571または
Elvin, Mark. A Wwking dejinition of 'modeym'& '?, Pastand Present l13即ovember 1986): 209-131 Goldstone,
Jack. T71e伽bLem of the lEwly Mbdem'Wwhl. Journalof the Economic and Sodal History of the Orient 41
(1998): 249-84. Stan, Randolph. "The Early Modern MuddleJ' Journalof Early Modem History 6･3 (2002):
296-307.
文献3) r対比研究｣の方法的含意については､ Margaret Spufford, CbnblaSting Communities, English Vl.LLL轡耶in
the Sixteen肋and SevenLecnEh Cblbm-es, 1974, Cambridge UmiversityPress, Cambridge.ならびに物res in the








































軌栂一近世上田帝の責種商人と村落社会｣ ( 『ヒトの移動の社会史山刀水書房､ 1998年))において論じている｡
村落行政講組織,取引講軌鞭､同族括弧轍の実態がどのようなものであったのか､また相互の帥仏性がどのよう
なものであったのか､といった論点の実証的検討は､同族的な本家分家関係と要種取引関係に焦点をあてながら


































※塚田与右衛門｢新選養蚕秘書｣ (1757=宝唐7年)､ r養蚕後編｣ (1789=寛政l年)にみられる､
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本報告書収録の学術雑誌等発表論文は本ファイルに登録しておりません。なお、このうち東北大学
在籍の研究者の論文で、かつ、出版社等から著作権の許諾が得られた論文は、個別に TOURに登録
しております。 
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